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La política agraria a la C.E.E. 
per TOMÁS CASTELLS MANENT 
Encara que a hores d 'ara ja s'ha divulgat el que és la c.E.E. , 
pot ser interessant recordar, des de la nostra perspectiva, 
alguns conceptes i dades fonamentals, Ens poden ajudar 
a tenir un criteri per saber on som i adaptar-nos-hi, D'a quest exercici 
se'n podria dir: "Veure J'agricultura comunitaria des del Bergueda ': 
D esprés deIs mesos transcorreguts des de la incorporació del nostre 
país a la CEE, aquest fet continua ocu-
pant una a tenció preferent en mo lts ni -
vells . Cada dia e ls mitjans de comuni-
cació es fan resso de les discusions en 
el si de les institucions e uropees. Es 
veuen també, dia a dia, les repercussions 
a casa nostra . 
El principal centre d 'atenció és preci -
sament la Política Agraria Comunitaria 
(PAC) . Aixo és degut a la seva transcen-
dencia i a l di fícil equilibri de I'agricultura 
com a pe<;:a basica de la industrialitzada 
soc ietat europea, gairebé postindustrial. 
Pero, per I'habitant d 'una determina -
da comarca , pel pages d 'una concreta 
explotació agra ria, queden e ncara mol -
tes preguntes per respondre i moltes ex-
pec tatives generades per la nova 
si tuació. 
PoI haver-hi una sensació de petilesa 
i també la que alguns centres de decisió 
s' han allunyat , pero bo na part de la res-
posta ha de venir de I'adaptació de ca-
dascú al nou marc de joe. 
La historia 
Sempre s'ha dit que la idea de la uni -
tat europea no és nova. La historia i la 
geografia han configurat moltes arrels 
comunes. 
La idea més moderna s'inicia després 
de la Segona Guerra Mundial. Sorgeix 
la Comunitat Europea del Carbó i de 
I'Acer (CECA) , amb el Tractat de París 
I'any 1941. La Comunitat Eco nomica 
Les xifres 
Europea (CEE) i la Co munitat Europea 
de I'Energia Atomica (EURATOM) es 
creen amb el Tractat de Roma I'any 
1957 . En conjunt se'n diuen Co muni-
tats Europees o Mercat Comú. 
Els pa'lsos de la C.E.E. són : Luxem -
burg, Belgica, Fran<;:a , Italia , República 
Federal Ale manya , Ho landa, Grecia , 
Gran Bretanya, Irlanda, Dinamarca, Es-
panya i Portugal. 
CEE CATALUNYA BERGUEDÁ 
Superfície total (km2) 2.256.000 31900 Ll82 
Habitants (milers) 320.000 6.000 42 
Densitat (habitants/ Km2) 142 188 36 
Població activa agraria 8% 6% 11 % 
Superfície agrícola útil 
per explotació (ha) 12 10'8 9 
Superfície agrícola út il 
(1000 ha) 132.000 1300 14'6 
Explotacions agraries (milers) 9800 120 1'6 
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Mapa deIs paisos perlanyenls al Mercal Comú. 
Els objectius 
L1egint e ls tractats s'aprecia un fi úl -
tim d'integració política i uns fins més im-
mediats d 'integració progressiva de is 
mercats i de les economies deis Estats 
membres . 
Nivell de 
la producti- vida deis 
vitat del pagesos 
sector similar 
al deis 
altres 
sectors 
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Centrant-se en la PAC, I'objectiu ex-
plicat d 'una manera simplista seria: do-
nar menjar bo i economic a tots els ciu-
tadans de la Comunitat, a la vegada que 
es garanteix als pagesos un nivel! de vi -
da alt. 
El següent grafic pretén explicar-ho: 
Aprovisionament 
alimentari 
garantit 
Preus 
raonables 
OBJECTIUS ORIENTATS AL CONSUMIDOR > 
Aixo s'aconsegueix a través de políti -
ca de preus i mercats, política de millo-
ra d 'estructures agraries i política social. 
També hi ha un lIigam amb la política de 
conservació de la natura i de protecció 
del medi ambient i política regional per 
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igualar les condicions de vida de totes 
les regions . 
Es vol , igualment , que hi hagi un as-
sentament de la població rural a les Zü -
nes desfavorides i de muntanya . 
Aquests objectius són amibiciosos i 
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I'enfocament de la PAC s'esta revisant i 
qüestionant contínuament. 
Una de les causes d 'aquest qüestio -
nament és e l que un 70% de l pressu-
post com unitari va destinat a finan<;ar la 
PAC: 
PRESSUPOST COMUNITARI 
Actualment, per reduir el d(dicit del 
pressupost comunitari s 'intenten refor-
mar els mecanismes, donant menys im-
porUmcia a la política de sosteniment de 
preus. 
EIs principis basics de la PAC es defi -
neixen d'aquesta manera : 
a} Unitat de mercats . Tots els produc-
tes han de circular I!iurement entre 
tots els pa"lsos membres . Pero, en el 
cas de I'adhesió del nostre país hi ha 
un període transitori de set anys per 
la majoria deis productes i de deu 
anys per algun d'ells . 
b} Preferencia comunitaria. Defensa la 
producció propia de les importacions 
de -fora de la Comunitat. 
c} Solidaritat financera i corresponsabi-
Iitat. Tots els membres de la Comu-
nitat financien el Fons Europeu 
d'Orientació i Garantia Agrícola 
(FEOAGA) que és el que sosté la 
PAe. 
A més , els productors de cada sector 
participen a l finan<;ament deis seus prod-
cutes quan hi ha excedents , com és el 
cas de la lIet. 
Els mecanismes de la PAC-
Les organitzacions comunes 
de mercaL 
La majoria deis principals productes 
estan regulats pel que s'anomena 1'0r-
ganització Comuna de Mercat (OCM). 
Els prod uctes regulats de més interes 
peI Bergueda són: cereals, lIeguminoses, 
lIavors oleaginoses, I!et i derivats lactics, 
carns de vaquí, de porcí i d 'oví. 
En genera l, pe ls cereals , lIe t, carn de 
boví i oví les OCM garante ixen a ls pro -
ductors un pre u mínim e n e l mercat in -
te rio r (pre u d 'inte rve nció ). La Co mun i-
ta t compra a aquest preu quan e ls preus 
de mercat ba ixen a un nive ll determinat, 
per sota de l pre u considerat com a de -
sitjable (preu indicatiu) . Aquests estocs 
es poden vendre quan puja e l pre u o 
s'exporten a te rce rs pa·¡·sos . 
En e l cas de la OCM de la carn de 
porquí e l mecanisme no és tant automa-
tic i es do ne n ajudes per I'e mmagatza-
ment o En e ls lIegums, la inte rve nció es 
limita a mesures de protecc ió contra 
I'exte rio r. 
La política socio-estructural 
Se li dóna més importancia cada dia . 
Pretén millorar I'estructura de les ex-
plo tacions agraries i de les orga nitzacions 
(Cooperatives, APAS, etc .), perque si-
guin compe titives . Poden explicar-se 
mesures per capacitar tecnicament i e m-
presari a l a ls pagesos o bé ajuts econo -
mics per m odernitzar les estructures . 
Les principals línies só n les següents : 
• Ajuts pe r inversions a les e mpreses 
agraries . 
• Ajuts pe r la primera in stal .lac ió d 'agri-
cultors joves. 
• Ajuts pe r la introducció de I'ús de la 
comptabilitat a les explo tacions 
• Ajuts pe r agrupacions agraries per la 
prestació de serveis de substitució. 
• Ajuts pe r la posta e n marxa de les 
Agrupacio ns de Gestió d 'Explo ta -
cions. 
• Ajuts comple me natris per zones de 
muntanya i desfavorides, així com per 
zones d 'interes ecologic o de paisatge. 
• S ubvencions per millo ra d 'explo ta-
cio ns fo resta ls . 
• Qua lificació professional de is pagesos . 
Les zones de muntanya 
El Bergue da esta inclos practicament 
e n la se va to ta litat en la zona benefi cia-
da per la Indemnització Co mpensato ria 
de Muntanya ((CM) , quantitat que reben 
e ls agricultors pe l 501 fet d 'exercir I'ac ti -
vita t agraria a aq uesta zona . 
Les poques poblacions que quedaven 
excloses e n la qua lificació Europea , pe -
ro incloses en la L1e i .de M untan ya de 
Catalunya (Avia. Gironella . Casserres. 
Santa Maria de Merles) ta mbé rebran 
aquest an y la compensació a ca rrec de 
la Generalita t. 
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Distribució de les zones de m untanya. desafavorides i amb limitacions específiques a Catalunya. 
Els diferents sectors al Berguedé'i 
Cereals 
El Bergueda , com to t Cata lunya , s' ha 
de considerar en el seu conju nt més com 
a zona consumidora que co m a zo na 
productora , pero hi ha considerables ex-
plotacio ns per les quals els cereals són 
una fo nt d 'ingressos substa ncia l. 
Els preus actua lment , a l nostre país, 
són infe riors a ls de la Comunitat i esta 
previst que es vagin aproxim ant d urant 
e l període transito ri de set a nys . Cal te-
nir e n compte, pe ro, que la CE E és ex-
ced entaria en a quest prod ucte i esta co-
men~ant a aplicar una polít ica restricti-
va de preus. També a ls productors de ce-
rea ls s'ha d 'aplicar una «Taxa de corres-
po nsabilita t», encara que no afecta a ls 
petits produ ctors. 
Un fe t destacable és qu e e ls re ndi-
me nts nostres són inferiors a ls de la 
CEE. S 'ha de considerar ta mbé la crei -
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xent exigencia en qualitat i gra u d 'humi-
tat per ad metre e l blat i I'ordi en e ls preus 
d 'intervenció, fent aquests períodes d'in -
te rvenció cada dia més curts . 
Aixo vol dir que s' ha ura de con tin uar 
introduint varietats mil lo rs, s'ha uran de 
reduir e ls costos de producció i raciona-
Iitzar les tecniques. Sera convenient tam-
bé concentrar I'ofe rta , creant Agrupa-
cions de Productors per a poder gaudir 
de is mecanis mes d' inte rvenció. 
El blat de mo ro, contra riament als a l-
tres cereals , és deficitari o D'aquí les po -
lemiques negociacio ns de la CEE amb 
els Estats Units, a causa de les quals s'ha 
obert un contingent d 'importació de blat 
de moro a merica . 
S 'hauran de potencia r les lIegumino -
ses, pinso i a ltres conre us com a lte rna -
tiva als cereals. 
Sector lIeter 
És decisi u a moltes explo tacio ns de l 
Bergueda , per les quals és la seva fo nt 
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La comercialització de Formatges i deriva ts !actics sera important pe! Bergueda. 
principa l d'ingressos i objecte de fortes 
inversions . 
També és un de is sectors polemics. No 
fa molt hem vist passejar vaques "pro-
testant" pe ls ca rrers de Barcelona i les 
mesures que es van prenent són objec-
te de fortes controversies . 
To t ve de l fet que la CEE és exceden -
t ~Hia e n Het i I'e liminació deis excedents 
origina costos importan ts que preocupen 
a tot Europa . 
En aquest context, ha ingressat e l nos-
tre país que , paradoxalment, és defici -
tari e n Het, pe ro ha d'assumir la si tuació 
comunitaria restrictiva i la seva norma-
tiva conflictiva dins d'aq uest sector. 
Pe r contrarestar I'excés de producció 
s'apliquen limitacio ns a les en trp.g ues de 
He t, les famoses "q uotes" que té assig-
nades cada ramader. Aquestes limita -
cio ns suposen disminució de vendes i la 
imposibili tat de créixer. 
Per altre costat s'han donat primes per 
abandó definitiu de la producció Hetera 
als ra maders que deixin de produir 
voluntariamenl. 
Els preus no s'incrementa ran. A més, 
les exigencies en contingut de greix i 
proteYna i en condicions higieniques i sa-
nitaries són més estrictes a la CEE que 
a l nostre país . 
Aquí també cal incidir en la reducció 
de costos i e n la millora tecnologica . 
Aquest camí I'han fe t un percentatge 
d 'explo tacions de la comarca, pero és de 
témer que d 'a ltres hagin quedat despen-
jades definitivamen!. Igualment, la con -
centració de I'o fe rta sera cada dia més 
importan!. així co m co mercia litzar lIe t 
pasteuritzada, formatges i a ltres derivats . 
Carn de boví 
Encara que e ls preus institucionals són 
més alts a la CEE, aq uesta també és ex-
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cedentaria en carn i cal veure e l futur 
deis preus amb reserves. El període tran -
sitori és el c1assic de 7 anys . 
La producció propia de carn de ve-
de ll presenta un a serie de característi -
ques que ocasionen problemes comer-
cials: I'oferta esta completament disper-
sa i atomitzada en petites explotacions 
i per contra esta concentrada e n unes 
determinad es estacions de I'any El bes-
tiar és també poc homogeni i no com -
petitiu davant d 'una oferta més organit-
zada als altres pa·isos . 
El tipus de carn (vermella i blanca) 
que es consumeix a Europa és diferent 
del que es produeix fonamentalm ent 
aquí (carn rosada) . Ca ldra estudiar la 
competencia entre els diferents tipus . 
Igua lment s'haura s'estudiar la possi -
bilitat de subtituir els pinsos amb aliments 
alternatius més economics . 
Carn de porquí 
En aquesta carn e ls mecanismes són 
diferents . S 'adapten e ls preus com uni -
taris des del moment de I'adhesió a la 
CEE. Durant els quatre primers anys hi 
ha la possibilitat d 'ap licar mesures res-
trictives a ls intercanvis. Els preus d 'inter-
venció no són d 'aplicació tan immedia-
ta com a d 'a ltres productes. 
Lexistencia de la pesta porquina afri -
cana ha esta t un inconvenient per I'in -
tercanvi des del nostre país a la resta de 
la CEE , encara que a Catalunya e l pro-
cés de radicació de la pesta ha estat 
favorable . 
Al Bergueda, aquesta producció és 
molt important i influent en la renda de 
les explo tacions , malgrat e l grau d'inte -
gració existen!. 
Caldra seguir en la millora de la qua -
Iitat deIs canals i la c1assificació de les car-
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casses, així com en la tipificació deis pro-
ductes, acred itant marqu es i denomina-
cions generiques de qualitat comarcals. 
També en aquest sector hi ha hagut 
polemica en e ls intecanvis de garrins i 
carn de la CEE cap a les nostres comar-
ques i en les fluctuacions con tinuades en 
les cotitzacions. 
Resum 
Es podrie n analitzar tots e ls sectors, 
pero aquest article no pretén ser un es-
tudi tecnic especialitzat, sinó divulgatiu 
per donar a cone ixer uns conceptes ge-
nerals. Aquests sectors que s'han co-
mentat com a més significatius a la co-
marca ens condueixen a una serie de 
consideracions. 
Lentrada a la CEE ha suposat un can-
vi important en el marc de joc en que 
es movien els agricultors de tot e l país 
i, per tant , e ls del Bergueda. 
Aquest canvi suposa un repte no gens 
facil , ja que s'ha entrat a competir amb 
gent preparada i organitzada de fa més 
temps. Durant e ls últims anys, i actual -
men!. molts pagesos s'han anat adap-
tant amb esfor<;: a la nova situació que 
ja s'estava anunciant, pero també n'hi 
haura que els sera molt difícil de seguir. 
El que sí és cert és que la Po lítica 
Agraria Co munitaria no és un assump-
te només de is pagesos. Ho hem vist al 
principi de I'article , al repassar e ls seus 
objectius. És un te ma important pels 
productors i pels consumidors, i el resul -
tat en la resolució del repte en mans deis 
pagesos ens afecta a tots . 
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